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Chinese-style Government Supervision: 
Characteristics, Dilemmas and Trends
Xu Guochong, Zhang Chenzhou & Guo Xuanyu
[Abstract]: In market economy system, government supervision is the core of government functions. Approval and enforcement are the main means 
of Chinese-style supervision. This paper summarizes the characteristics of Chinese-style supervision from a macro perspective, analyzes its internal failure 
reasons, and points out that emphasizing approval but neglecting supervision is a drawback of Chinese-style supervision, and it has caused many abuses. 
Therefore, the Chinese model of government supervision should be reshaped,and risk supervision should be applied to the daily regulatory mechanism. 
Moving from ‘campaign-style’ supervision to risk supervision and building a risk-regulated government is a realistic need to promote the modernization of 
the national governance system and governance capacity.
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